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ANLAGE : ENTWICKLUNG DER ELEKTRISCHEN BETRIEBSMITTEL IM JAHRE 1977 
Der Gesamtzwachs an elektrischen Betriebsmitteln war noch geringer als der der vorangegangenen Jahre. Die Netto­
Engpassleistung nahm um etwa 7 500 MW gegenüber 10 950 MW im Jahre 1976 und 9 000 MW im Jahre 1975 zu. 
Verglichen mit der Ausweitung der nuklearen Betriebsmittel war die Zunahme der in Betrieb genommenen konven­
tionellen Wärmekraftwerke wiederum schwach. Unter Berücksichtigung von Inbetriebnahmen und Stillegungen 
betrug der Zuwachs nur ungefähr 4 400 MW (+ 2 % gegenüber 1976). Er wurde überwiegend in mit flüssigen Brenn­
stoffen betriebenen Kraftwerken, wie vor der Krise des Jahres 1973 vorgesehen, erzielt. 
Der Anteil der Kernkraftwerke an den Gesamtinbetriebnahmen ist mit 2 300 MW relativ hoch und übersteigt somit 
30%. 
orig. ■ frenen 
IN ANNEX: EVOLUTION OF THE GENERATING CAPACITY DURING 1977 
The rate of increase in electrical generating capacity has once more been weaker than recorded in recent years. 
The output capacity has only grown by 7 500 MW against 10 950 MW in 1976 and 9 000 MW in 1975. 
In view cf the expansion of nuclear generating plant, the increase in the total conventional thermal capacity has 
against been particularly modest. Taking account of additions to and deletions from service, we note an increase 
of the ordre of only 4 400 MW (+ 2 % compared to 1976), once more essentially based upon liquid fueled capa­
city that had been programmed before the crisis in 1973. 
The proportion of nuclear generating capacity of the total brought into service was relatively important and sur­
passed 30 %, with 2 300 MW newly installed. 
EN ANNEXE : EVOLUTION DE L'EQUIPEMENT ELECTRIQUE AU COURS DE 1977 
L'accroissement de l'ensemble des moyens de production a été encore plus faible que celui enregistré au cours des 
années précédentes. La puissance maximale possible nette ne s'est accrue que de quelques 7 500 MW contre 10 950 
MW en 1976 et 9 000 MW en 1975. 
Face à l'expansion de l'équipement nucléaire, l'augmentation du parc thermique classique a encore été particuliè­
rement modeste. Tout en tenant compte des mises en service et des déclassements, on ne note une progression que 
d'environ 4 400MW (+ 2 % par rapport à 1976) encore essentiellement axée sur les combustibles liquides, tel que 
cela avait été programmé avant la crise de 1973. 
La part du nucléaire dans l'ensemble des mises en service est relativement importante et dépasse les 30 % avec 2 300 
MW nouvellement installés. 
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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle — Kohlenwasserstoffe — Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
— einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
— einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 8 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohlenwasserstoffe : 
A. BRÜCK - Tél. 43011, ext. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal — Hydrocarbons — Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 8 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with Hydrocarbons statistics, please contact : 
A. BRÜCK - Tél. 43011, ext. 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon - Hydrocarbures - Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 9 les notes explicatives relatives aux tableaux, 
mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques des hydrocarbures, s'adres-
ser à : 
A. BRÜCK - Tel. 43011, ext. 3285 
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ERLÄUTERUNGEN 
ELEKTRIZITÄT 
Für das Vereinigte Königreich beziehen sich die monatlichen Angaben auf Monate von vier und fünf Wochen (vier 
Wochen fur die heiden ersten Monate jeden Trimesters, fünf für den dritten). 
(1) Die Qesamfbrutto- und —nettoerzeugung beinhaltet die Erzeugung aus Erdwärme in Italien. 
(2) Die "Fur den inlandischen Markt verfügbare Energie" umfasst jeweils die gesamte ausserhalb der 
Erzeugungsanlagen verbrauchte elektrische Energie. Die Übertragung»« und Verteilungsverluste sind 
daher mit eingeschlossen. Diese verfugbare Energie ist somit gleich dem Bruttogesamtverbrauch 
abzüglich des Energieverbrauchs der Hilfsantriebe und der Pumpspeicherwerke. 
(3) Die angegebenen Prozentsätze zeigen den Anstieg gegenüber dem des Vor Jahrsmonats nach Bereinigung 
der Ungleichheit an Arbeitstagen. 
BRENNSTOFFVERBRAUCH 
Die Angaben über den Brennstoffverbrauch in den Öffentlichen Wärmekraftwerken beziehen sich auf die Umwandlung 
zur Elektrizitäts— und Wärmeerzeugung. 
Die Umrechnung der Brennstoffe in Terajoule (Tj) basiert auf dem unteren Heizwert (Hu) der einzelnen Brennstoffe. 
Bei der Umrechnung des gesamten Verbrauchs der Brennstoffe in Tonnen Rohöleinheiten (t ROE) sind 4I 860 kj(Hu)/kg 
zugrundegelegt worden. 
Die Angaben für die BR Deutschland betreffen auch den Verbrauch der STEAG-Kraftwerke (Steinkohle Elektrizitäts AG). 
Demzufolge erreicht der ErfassungBgrad der gegenwertigen Statistik gegenüber dem Verbrauoh sämtlicher Wärmekraft-
werke die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Werte. 
(4) Da Braunkohleverbrauch ist der Torfverbrauch Irlands einbezogen. 
(3) Der Gesamtverbrauch umfasst verschiedene Brennstoffe wie Industrieabfalle, MUH, Holz, usw. 
EXPLANATORY NOTES 
ELECTRICITY 
The United Kingdom monthly data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the two first months of each quarter, 
5 for the last month). -
(1) The total generation and the total net production include geothermal production of Italy. 
(2) The electric energy 'available for internal market' covers all the electricity consumed in the country 
concerned outside generating installations. Transportation and distribution losses are therefore 
included. This amount is thus equal to the gross total consumption less the energy absorbed by 
station auxiliaries and pumping stations. 
(3) The given percentages indicate the increase of the consumption when referred to the same month of the 
preceding year, after correction for difference in working days. 
CONSUMPTION OF FUELS 
The fuel consumption data in public thermal power stations refer to the generation of electricity and heat. 
The conversion of fuels into Terajoules (TJ) is effected on the basis of the respective net calorific value (NCV) 
for each fuel. The conversion of 'total fuel consumption' in tonnes of oil equivalent (toe) is calculated on the 
basis of a factor of 4I 860 kJ(NCV)/kg. 
The data for FR of Germany also cover the STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG) power stations. Thus the extent of 
coverage of the present statistics compared to the consumption of all the power stations reach the values indicated 
in the following table. 
(4) The lignite consumption inoludes peat for Ireland. 




Pour l e Royaume-Uni, l e s mois se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour l e s deux premiers 
mois de chaque trimestre, 5 semaines pour l e dernier) . 
( ï ) La production totale brute et la production tota le nette comprennent la production géothermique 
en I t a l i e . 
(2) Le "disponible pour le marché intérieur" groupe toute l 'énergie électrique consommée dans l e s pays 
en dehors des insta l lat ions de production. Les pertes de transport et de distribution sont donc 
inc luses . Ce disponible est ainsi égal à la consommation tota le brute diminuée de l 'énergie absorbée 
par l e s services auxil iaires et par l e s centrales de pompage. 
(3) Les pourcentages indiqués représentent l'accroissement par rapport au mois homologue après oorrection 
de l ' i n é g a l i t é du nombre des jours ouvrables. 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Les données de consommation de combustibles dans les centrales thermiques des services publics se rapportent aux 
transformations en vue de l a production d'énergie électrique et de la production de chaleur desservies par oes 
services publics. 
La conversion des combustibles en Terajoules (TJ) est effectuée sur la base du pouvoir calorifique inférieur (PCl) 
respectif à chaque combustible. La conversion de la consommation tota le de combustibles en tonnes d'équivalent 
pétrole (tep) est établi sur la base d'un taux de 41 860 kJ(PCl)/kg. 
En HP d'Allemagne, l es données couvrent également les centrales de l a STEAG (Steinkohle Elektr iz i täts AC). Ainsi 
l e degré de couverture de l a présente s ta t i s t ique , par rapport à l a consommation de combustibles de l'ensemble des 
centrales thermiques classiques, atte int l e s taux repris dans l e tableau ci—après. 
(4) La consommation de l i gn i t e inclut la consommation de tourbe pour l ' Ir lande. 
(5) Dans l a consommation totale sont compris des combustibles divers t e l s que l e s résidus industr ie ls , 
l e s ordures ménagères, le bo is , e t c . 
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ANLAGE ANNEX ANNEXE 
ELEKTRISCHE BETRIEBSMITTEL ELECTRICAL EQUIPMENT EQUIPEMENT ELECTRIQUE 
Erste Schätzungen 1977 First estimates 1977 Premières estimations 1977 
NETTO ENGPASSLEISTUNG 
SAMTLICHER ERZEUGER 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 
OF ALL THE PRODUCERS 
PUISSANCE MAX. POSSIBLE NETTE 
POUR L'ENSEMBLE DES PRODUCTEURS 
HH (tausend kW) 
EUH-9 
Situation end I976 
Situation end 1977 
1977/76 
BR DEUTSCHLAND 
Stande Ende 1976 
Stande Ende 1977 
1977/76 
FRANCE 
Situation fin I976 
Situation fin 1977 
1977/76 
ITALIA 
Situation end I976 
Situation end 1977 
1977/76 
NEDERLAND 
Stand Ende 1976 
Stand Ende 1977 
1977/76 
BELGIQUE 
Situation fin 1976 
Situation fin 1977 
1977/76 
LUXEMBOURG 
Situation end 1976 
Situation end I977 
1977/76 
UNITED KINGDOM 
Situation end I976 
Situation end I977 
1977/76 
IRELAND 
Situation end I976 
Situation end I977 
1977/76 
DANMARK 
Stand Ende 1976 
Stand Ende I977 
1977/76 












+ 5,4 % 
24 851 
26 041 
+ 4,8 % 
15 054 
15 966 
+ 6,1 % 
8 086 
8 204 
































+ 10,0 % 
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+ 1,8 % 
5 832 
6 290 
+ 7,9 % 
18 013 
18 353 















ELEKTRISCHE BETRIEBSMITTEL ELECTRICAL EQUIPMENT EQUIPEMENT ELECTRIQUE 
IN BETRIEB GESTELLTE ANLAGEN 
IM JAHRE 1977 
PLANT COMMISSIONED 
DURING 1977 
MISES EN SERVICE 

















Thermique c l a s s i q u e 
Aramon 1 A 2 
Luociana 
Total 
Thermique n u c l é a i r e 








Thermique c l a s s i q u e 
Piombino 
Rossano 4 
B r i n d i s i 4 
Maddaloni 1 



















D i e s e l 
2 groupes 
Condensation 
Révers ib le 





Turbine à gaz 
Condensation 
Condensation 
2 s e t s 
I n s t a l l i e r t e Leistung 
Nominal capac i ty 
Puissance nominale 
ΜΗ 
1 χ 300 
1 x 270 
(1 ) Χ 64 
3 χ 93 
2 χ 25 
964 
1 χ 907 
3 χ 7 
2 χ 700 
1 χ 11 
1 411 
2 χ 970 
2 χ 25 
2 χ 80 
1 χ 50 
2 χ 40 
340 
1 χ 320 
1 χ 320 
1 χ 320 
1 χ 90 
1 250 
1 χ 620 
50 % of 1 χ 620 ( · ) 
930 
Nette—Engpasslei Βtung 
Maximum output capac i ty 



































Lauf was s er 
F u e l ­ o i l 
F u e l ­ o i l 
uo2 




F u e l ­ o i l 
F u e l ­ o i l 
F u e l ­ o i l 
D u e l ­ o i l 
Natural gas 
F u e l ­ o i l / N a t u r a l gas 
(*) Nieder ländischer A n t e i l 
Quote—part n é e r l a n d a i s e 
Dutch share 
11 
ELEKTRISCHE BETRIEBSMITTEL ELECTRICAL EQUIPMENT EQUIPEMENT ELECTRIQUE 
IN BETRIEB GESTELLTE ANLAGEN 
IM JAHRE 1977 
PLANT COMMISSIONNED 
DURING 1977 
MISES EN SERVICE 





Thermique c l a s s i q u e 
Angieur 

















Turbine à vapeur 
Turbine à gaz 
D i e s e l 








I n s t a l l i e r t e Le i s tung 
Nominal c a p a c i t y 
Puissance nominale 
MU 
1 χ 40 
(2) x 36 
2 x 3 
1 χ 2 
120 
2 χ 70 
2 χ 70 
1 χ 70 
350 
1 χ 660 
1 x 315 
N e t t o ­ E n g p a s s l e i s t u n g 
Maximum output c a p a c i t y 















F u e l ­ o i l 
F u e l ­ o i l 
F u e l ­ o i l 
F u e l ­ o i l 
F u e l ­ o i l 
F u e l ­ o i l 
uo2 







PUISSANCE MAX. POSSIBLE NETTE (MW) 
THERMIQUE CLASSIQUE 
MONOVALENT 
s o i t t H o u i l l e 
L i g n i t e récent 
Produite p é t r o l i e r s 
Gaz nature l 
Gaz d é r i v é s & Divers 
BIVALENT 
Produits p é t r o l i e r s / G a z nature l 
POUVANT FONCTIONNER AUX« 
Combustibles s o l i d e s 


















59 ,7 % 
56,1 % 
0 , 6 % 
41 ,5 % 
14,1 % 
3 , 5 % 
3 , 5 % 
0 , 6 ■% 
4 5 , 0 f 
17,6 % 
3 6 , 2 f 
4,1 % 
100 % 
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